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La tesis tuvo como objetivo general determinar la relación del Diseño 
Organizacional con la Planeación operativa en la empresa Voltrailer s.a.c del sector 
infraestructuras metálicas Huachipa, 2016, la población y muestra estuvo 
conformado por 60 colaboradores; los datos fueron recogidos mediante la técnica 
de encuesta y se utilizó como instrumento un cuestionario de 21 preguntas, los 
resultados fueron procesados mediante el programa de SPSS lográndose como 
resultado de que existe relación significativa entre el Diseño Organizacional y la 
Planeación Operativa. 
Palabras Claves: Diseño Organizacional, Planeación Operativa. 
 
ABSTRACT 
The thesis had as general objective to determine the relationship 
Organizational Design it’s to operational planning in the company of metal Voltrailer 
S.A.C infrastructure huachipa, 2016, the population and sample consisted of 60 
collaborators sector; Data were collected by the survey technique and used as 
instrument a questionnaire of 21 questions, the results were processed using the 
SPSS program being achieved as a result of that there is significant relationship 
between organizational design and operational planning. 
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